Efterretninger. by Begtrup, Professor
E fte rre tn in g e r, meddeelte a f  P r o ­
fessor B e g t r u p .
D e t  v il formodentlig ikke vare Laseren ukjart, 
at kjende de nyeste Erfaringer i  Landvæse­
net, som lases i periodiske Blade. A f disse 
ere for Danske de larerigste, nast efter vore 
egne, die Landwirthschaftlichen Hefte, som udgi­
ves af det Schleswig-Holsteinischen patriotischen 
Gesellschaft i Altona, die Mccklenburgischen An­
nalen, og Thaers Mbglinsche Annalen.
tz i .  Im od  B rak gjsres den Indvending, 
naar Jorden ikke er ureen af Q vak og andet 
Ukrud, som gjor Brak nodvendig, taber den i sin 
Frugtbarhed, ved flere Gange at ploies om Som­
meren, thi derved uddunster den for meget paa 
den varme Aarstid, og taber den fornsdne Fug­
tighed af Dug og Regn; er den derimod beskyt­
tet med Vikker, Kartofler, eller andre Rodvax« 
ter, som holdes rene med Hyppcredstaber, give 
disse Skygge, og holde Jorden rccn og skjor. 
(Denne Bemarkning gjsres af Baron Boght paa 
Flotbech ved Altona.)
tz 2. Anfsrte Forfatter paastaaer, at gs^de 
nied Zornspqaner, eller med brandte, eller knu* 
fede Been 6c>o t i l  800 Pd., eller med siint pu l­
veriseret Salpeter 40 P d ., gjsr lignende V irk-
ning, som ic> t i l  15000 Pd. S ta ldm og, og at 
det samme er Tilfoelder med Bandhuusgjodske, 
torret under et Halvtag, for at tabe Lugten, og 
derpaa med Koller bearbejdes siint. Det Sidste 
bruges i  Frankrigs, og det Forste i England. 
Paa samme Maade brages og Gips, eller S ^a lk  
og 1 Deel Svovl, iligemaade S a lt, som og O lie­
kager, knusede t i l  Mcel. Det stroes oven paa 
den voxende Klever i Foraaret, 1 2 Tdr. t i l
en Tonde Land, kan og anvendes paa S «d  og 
Grcrs. Beenpulveret kan og nedploies, og bru­
ges t i l  Rodvoexter. Engelcenderen Cook, en be- 
kjcndt Landmand, har aarlig 500 Acres med 
T urn ips , som gjodes med Beenpulver. Det 
fortjente dog et Forsog i det Mindre, og kan ei 
voere bekosteligt. I  de Badensche Landw. Der- 
eins. H eft IX , for 1823, S . 39, paastaaer My» 
liu s , at 1 Pd. S a ll udretter det Samme, som 
3 Pd. Bcenmeel, og 25 Pd. Becnmcel udretter 
det Samme, som et Las Qvcegmog. Ferussac 
anforer i sin Bulletin, for 1826, P. 85, at kyu- 
sede eller malede Bctn bruges i det Nordlige af 
England og i Skotland, t i l  Ejodning for Jord, 
som er tor eller leret, dets Nytte varer i 30 
A a r, men er »tjenligt for side Jorder og for 
Kalkjorder, dets Nytte er mcrrkelig paa Engene. 
(Udaf en Skrivelse t i l  M . de DombaSle, Besty, 
rer af en offentlig Forssggaard, ei langt fra 
Paris.)
§ z. Samme Forfatter paastaaer, at han 
af fleeraarig Erfarenhed kan bevidne, at den hol. 
steenfle Hvede kan bringes t i l  en hsiere M ar- 
kedspriis end den Mecklenburgfke (som altid  be» 
tales t i l  hoiere P riis ) naar man bruger den For­
sigtighed: at saae aarsgammel Hvede, og aldrig 
i  frisk g jode tJo rd ; at den saacs i Jord, som er 
aldeles skjsr, og dybt p lo ie t; at den saaes jevnt, 
og lettelig nedploies; at den hoftes for dori er 
fuldkommen moden, og staaer i Travehob at ef» 
termodnes; og at man lader Hveden flere Gan« 
ge gaae igjennem Msllestenene for at flure den, 
at det Flossede ved L>iet, sine smaa Haar, der­
ved aftages, at den renses paa Kornharpen fra 
Smaahvcden, som gives t i l  Kreaturens. V e l ta, 
bes derved i M aalet, men det erstattes ved den 
bedre Betaling, 8 t i l  10 Species meer pr. Lcrst- 
20 T d r., og at flig  Hvede altid sinder Kjobere, 
naar den soedvanlige ei kan afscrttcs.
tz 4. Den hvide engelske Hvede saaes nu 
ei sjeldent, saavel i England, som og i det nord­
lige Frankrige, i Februar og M arts. Det er og 
forsogt af flere Landmarnd i Holfteen, og har 
havt et godt Udfald; de have endog saaet den 
forst i A p ril, og havt y Tdr. paa Tonde Land, 
ja , ind til 14 Tdr., og af Halm  zooo Pd. Den 
hvide Hvede er en crdlere Hvedcsort end den 
brune Holsteenske; den sidste er haardfsrere; den 
hvide er mere kjcrlen i strenge Wintere, derfor ,
er det, at man har forssgt at saae den om For, 
aaret. Den er tilkjsbs t i l  Saaesoed hos Baron 
Doght paa Flotbech pr. Alton«. Hvede fra 
China og Tartariet anbefales af russiske oecono, 
miste Skrifter, efter Forsog der.
Mod B rand  i  Hveden anbefales, at stobe 
Soeden vel med Blaasteen (Kobbervitriol). 
Brand paastaaes at hidrore fra umoden Soed, 
hostet for t id lig ; derfor bor Soedckornet over. 
gjemmes i  2 Aar, ei heller gjodeS med fris t Gjod« 
ning. I  Rusland kjendes lidet t i l  Brand, da 
Scrden der torres ved kunstig Varme, som for, 
hindrer dette Onde.
h 5. A t i,edpl§ie g r§n" Gødske bliver 
mere almindeligt, og bruges nu i det Store paa 
sandige Jorder. Saaledes har Thaer aarlig be, 
saaet 30 Tdr. Land og derover med Spergel 
alene, dog stal det, efter hans Formening, vare 
gavnligt, at blande Spergelen med Boghvede; 
ligeledes tilraades at nedploie Rugen, naar den 
v il gaae i Hvippe. Ved flig  gron Gjodste vin, 
des, at magre Sandjorder, som kun give 3 Fold 
af R ug, kan uden anden Gjodste give 5 Fold, 
vg at h iin .kan anvendes endog paa Flyvesand.
tz 6. En Tonde Land geometrist holde«? 
240 O  Ruthcn. I  god Jord kan 100 Nuthcn 
give 8«o Pd. Zavre, men 100 Ruthen med R ar- 
tafler kan give yooo Pd. Kartofler, i  Pd. Havre 
er at fodre med, liig med 4 Pd, Kartofler, folge«
lig  er 3240 Pd. Kartofler lug  med 8ro Pd. 
Havre. Der vindes altsaa 4 af Arealet t i l  an, 
det Brug. Kartoflerne afkrafte ikke Jorden saa 
meget, som Havresaden. Med Kartofler kan og 
Heste fodres, og bruges af flere Landmand.
tz 7. Ovenfor i § 2 taltes i Korthed om 
adskillige mindre bekjendte Gjodningsmidler efter 
Baron Voghts Erfaring. I  neue Annalen der 
Mecklenburgisen Landwirthschaft, iste Aarg. S . 
232, forklares det tydeligere. A ffa ldet fra  Ram« 
magere og Beendreiere begydeS med Msgvand 
og henligger en T id  for at oplofts. Dog er det 
ikke nodvendigt, thi det kan og bruges som det 
kommer fra Profesfionisterne, og g jsr samme 
V irkning. Det stroes over Enggras og Klever' 
ligeledes over Vintersadcn om Efkeraaret; dog 
er det bedre at strse det om Foraaret over den 
Soed, som Kleveren saaes i ;  det udstroes over 
den aabne Fure, cfte» at Soeden er nedkrsiet, i  
stille Weir, naar Him len lover Regn. En Ton. 
de a f's lig t Affald udretter mere end 3 Loes Qvoeg» 
mog; 16 Tonder ere tilstroekkclige t i l  at gjode 
en Tsnde Land. Det er tjenligt for al SlagS 
J o rd , om det endog var S and; det varer lige« 
saa lange som Qvoegmog, Man kan bruge l i ­
gefrem Horn og Hover af Creaturer, men det 
varer langers inden det oploser sig. S lig  Gjod- 
ning passer og for Orangener. Formodentlig 
benyttes Affaldet fra Kammagere og Beendreicre 
7de Biadr zdic Heste. (30)
paa anforte Maade af Gartnere, siden Adresse­
avisen averterer derom. Synes man. at det er 
for besvoerligt al raspe Kreaturenes Horn og H o­
ver, og at det er for langsomt at bringe dem t i l  
Forraadnelse, kan man paa den Eng eller Grcrs- 
mark man v il gjode, nedstikke Horn og Hover, 
de vplose sig da med T iden, og gjode godt i 
mange Aar. De mccklenburgske Annaler tilraa- 
de at samle VandhuusgjFdffen i en Grube, ose 
Band paa den, at den bliver som en Oeig og 
gaacr i Forraadnelse; dcrpaa blandes den med 
Leer, og vel gjennemarbeides t i l  en sei Masse, 
og derpaa stryges t i l  Steen, som torres paa et 
skyggefuldt Sted. Naar det skal bruges, stam. 
pcS Stenene t i l  Pulver, og stroes over Klcveren 
og den unge Soed. Saaledes skal Ehtnescrne 
bruge det, der er det en Handelsartikel.'-» B i l  
»nan bruge S a lt ,  stroes Let om Foraaret over 
Engene og Kleveren, og hver Gang Klevcren er 
afslaaet. Man regner en Tonde S a lt  t i l  en 
Tonde Land, nogle bruge 2 Tonder. S a lt  kan 
bruges enten al-ne, eller med Aske, det udretter 
det Samme som Gips. Andre blande t i l  
Deel t i l  Gjodningeq, som Præservativ mod Jord­
lopper paa Noer og Naps.
h 8. A t udplante Raps har loenge voeret 
bekjendt i Belgien. Det er forklaret af Schwcrz 
i hans Bog uber die belgische Landwirthschaft. 
Det er og sorsogt i Holstecn med Held. Exem,
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pel derpaa lcrses i Schriften d. Schl-Holst. patr. 
Gesellschaft, sker Band, Heft i .  S . ro /. M aa, 
den er denne: paa et frugtbart Stykke Jord saaeS 
i Midten af J u li V interraps ei for tykt, for der, 
fra at tage Planter t i l  Udplantning midt i Sep, 
tember. Born bruges dertil. Helst vcrlges d« 
Planter, som ere kortstammede. Disse optrcrk. 
kes. Jorden rystes fra , ved at slaac dem imod 
Foden, derpaa bindes de i Knipper med et Halm , 
baand, og henbcrres t i l  Marken, hvor de skal 
scrttes. Plantestokkcn bruges. Paa hver Ager 
anscrttes 4 Personer; ro Born, hvis Daglon t i l  
hver er 4 Lsk., beplante om Dagen 48 Ruthen, 
som er 2800 fH Alen, folgekig en Tonde Land i  
5 Dage, som v il koste z ;  Specie. A f Planter- 
ne mislykkes ncrsten ingen, og give et stsrre Pro- 
duet, end naar de ere groede paa Stedet. Andre 
foretrcrkke Spaden for Plantepinden; med Spa« 
den gjorcs en Aabning, og en Plante scrttes i 
hvert Hjorne af B o rn ; Jorden sammentryk, 
keS med Haandcn eller med Knceet. Paa den 
Maade kan 8 Personer i en Dag beplante 56 Ru- 
then, det er omtrent en Tonde Land i sire Dage. 
Afstanden for Planterne er 6 Tommer, og 14 
Tommer mellem Rdderne. Paa den Maade kan 
det koste at beplante en Tonde Land omtrent 
5 Rbd. 2 Mk. Paa smaa Jordbrug var det og 
anvendelig med Sccd, men Scedeplanterne maatte 
gives en Afstand af 4 Tommer, og Raderne
indbyrdes 14 Tommer, at et Skuffejern kan gaae 
mellem dem. Efter Forssg med Hvede og Byg 
er der avlet 20 Tdr. paa Tonde Land. I  Ei» 
derstedter Marsk har man lange kjcndt at ud. 
plante Naps paa de P letter, hvor den er gaaet 
bort om Vinteren, og der er Udplantningen fore­
taget i A pril.
A t saae Raps med Boghvede er forssgt, og 
befundet tjen lig t; andre have tilraadet ar saae 
Raps i Byg, som Kleverfrs.
§ y. Trussel, v il man sige, har i aldre T i­
der varet sundet i Skovene ved Soro , men hvor, 
vides nu ikke. I  Frankrigs og i Rusland sin­
des den hyppig. I  dullotin for
1826 P. roz, gives om dens Dyrkning fslgende 
Efterretning: Trussel, vråle trull'e, tuller g!i1c>- 
num , I^evs>er<lon tuder-, er rund af Figur, no­
get oval, hvid i  Ungdommen, siden msrk, falden­
de i  det Sorte ved sin Modenhed; der haves og 
en hvid S ort, som er mere astimeret, fordi dens 
Lugt og Smag er finere. De S o rte r, tuder- 
suildrm, minimum og eer-viuum, ere ikke spiseli­
ge. Trsiffcl voxer paa fugtige Steder, i Dale 
og paa jevn M ark, paa Steder, hvor Traerne 
ei staae ta lte re , end at Soel og Luft kan kom­
me t il.  Under Egetråer ere de hyppigst og stsrst, 
tillige er deres Lugt meest behagelig. Under an­
dre Traer ere de mindre, og af ringere Beskaf­
fenhed. I  Fyrreskove traffes de a ld rig , sjalden
i Skove af blandede Trcrer. Man formoder, at 
Garvestoffet i Egetrceets Bark og Blade er efter 
Sandsynlighed det, som ncrrinest bidrager t i l  at 
erncere Trusselen og give den Smag. Derfor 
bor Jorden t i l  Trussel tilberedes ved at loegge 
paa Stedet Egebark og Egeblade, at den kan 
formere sig, eller reproducere sig, og t i l  Anlcrg- 
get vcrlges lavt liggende Jo rd , som er fugtig. 
T i l  Forplantning kan ikke vcrlges unge eller 
gamle Knolle, men udvoxne, som ere i fu ld  
K ra ft, at de kan give ny Aflcrggere. M an har 
at vogte sig for at den berores af Luften og 
Solen, da Planten strax doer. Truffler opsoges 
af S v iin , Nerve, Snegle, Muus med flere Fjen­
der,. Maaflee vore Forstkyndige kunde interes, 
fere sig for den Sag sg opelske dem, da de be­
tales dyrt, og bruges t i l  Posteier og Saucer.
§ 10. Samme Tidsskrift for 1825, V o l. 
V I, P . 24, anbefaler mod Rornormen, calarulra 
gr-rn-u-i-i, som udhuler Kjerncn i Kornmagaziner, 
at den fordrives ved at udbrede over Korndyn« 
gen Faareskind, som har i Ulden sin naturlige 
Fedme; efter fire Dage tages de bort, da de be» 
sindes bedcrkkede af dsde Kornorme, som afry- 
stcs. Efter nogen Tids Forlob, lceggeS Skinde. 
ne atter paa, det gjentages 4 t i l  5 Gange, i en 
T id af 20 Dage, og man kan v«re forsikkret om, 
at der nu ingen Kornorme ere tilbage i Dyngen. 
D a saa mange Kornlofter ere i den senere Tid
bedarvede af dette U ts i, forkjente dette simple 
Siaad at forssges, for at faae det udrsddet.
§ n .  Ska l S ad  opbevares i flere Aar, 
har man erfaret i Frankrigs, at den bevares 
meget vel i Kuler i Jorden, gravede som Brsn- 
de, paa et ts n  Sted, de kaldes 8iIos, paa Danst 
Jordmagaziner. Lernaux, bersmt franst Oeco- 
nom, i Saint-Ouen, nar ved P a ris , forsikkrcr, 
at hos ham har Saden varet gjemt i 5 Aar t i l  
Forssg i en S ilos, og bcfandtes aldeles vel be­
varet, og fr i for Fugtighed. See bViunsao liu l-  
lr-kin for 1825 P. Z7. De Franske have gjort 
mange Forssg i den Sag, da Kornpriserne have 
varet i flere Aar sårdeles lave, de ansee det for 
vigtigt, at opbevare Velsignelsen t i l  Mangelsaar; 
flere Forssg anssres i ctv l a^vieuituis
I  det B lad , Aarg. 1825 P. z8y t il-  
fs ies, at Kornmagaziner haves bedst i Klipper, 
fordi.Luftens Temperatur er der bestandig eenŜ  
og under io °  Reaumur, isar naar der kan staf, 
feS Lu fttrak  t i l  begge Sider. Ved Forssg i 
Frankrigs er det befundet paalideligt baade for 
S a d  og M ce l, det taber intet i Udseende og 
S m ag, og Kornorme kan ei avles deri, naar 
Temperaturen er under 9°. Men Saden maa 
va,re udtorsten^ 6 Maanedcr forud, ei vare be­
skadiget, og vare fuldkommen sund. I  Fs,ge 
denne Oplysning kunde man bevare Saden i 
Lorden hos os, ved at henlagge den i J iskja l«
dere som gaves Trak, og blev- indrettede d e rtil; 
man sparede da at kaste Saden; i JiSkjaldcre 
haves ecns Temperatur, under y° R. Jnndler. 
tid gives et tredie Forflag t i l  at bevare Saden. 
Flere Tonder sattes i Magazinet oven paa hm. 
anden med Mellemrum. Fra hver Tonde gaaer 
en Tud, tre Tommer lang, t i l  en Aabning i un, 
derstaaende Tonde, og paa samme Maade tt l den 
efterfolgende, at Saden kan lobe fra een To»de 
i  den anden, og har Skud for Aabningen t t l  at 
lukke. Paa den Maade kan gjemmes meer S «d  
paa et Loft, end paa den sadvanlige. og man er 
fr i for Kastning og Utoi. E r neden under en 
hvalvet K jelder, kan Saden lobe deri, i Ilde« 
brands T ilfa lde . Den Maade. i Londcr at 
gjemme Saden, spneS at vare anvendelig t i l  at 
opbevare Sadekorn af Hvede og R ug, som og 
t i l  H o rfrs , for at undgaae Kastning; eller og 
at opbevar- Saden uaftorsken, enten i Hvipper. ^
ne eller i Avner. ,
h i2 . For nogle Aar siden have de Franske
indfort Geder fra  Lh ibe t, som besinde sig vel 
i  deres ny Fodeland. Disse Geder yde 8 t i l  10 Lod 
enkelte ind til aoLod cluvcn (siin Laad). Denne Ge. 
deart er meget rolig, noisom med Hensyn t i l  Gr«S» 
ning Melken er bedre, overstadigere, og giver mere 
Sm or end af de almindelige Geder. Ethvert C li- 
ma passer, koldt og varm t, ved Krydsning med 
Landets indfodte Geder, forsgeS cluvot stråledes,
at i det fsrste Aar haves i  Lod, i  andet Aar 5 
Lod, i tredie Aar 7 Lod; i  det fjerde Aar 
kan forventes en reen Race. Den Thibetan- 
fre Race kan erholdes hos Ternaux tilkjobs, 
den haves paa hans Gaard ved Saint-O uen. 
A f dens cluver forarbejdes de fineste Schawls. 
Disse Thibetanske Geder ere nu indforte paa 
Alperne i Eanton B ern, hvor de lykkes meget 
ve l, men man har erfaret i S ve its , at Landets 
egne Geder i Bjergegnene have omtalte fine 
6»v<-r under de grove Haar. Formodentlig have 
alle Geder, ogsaa de her i Landet, lignende fiin  
Laad, som ved Parring med de thibethanske kun« 
de foroges. (A f Landw. Zeitung, Halle, Januar 
-825, S . 40.)
§ rZ. S ilkeavlen i Markbrandenburg ud­
vider sig nu meget, siden en mere hcnstgtsmces. 
sig Behandling blev bekjendt. Silken, som avles 
der, viger hverken i indre Godhed, eller i Be- 
qvemhed t i l  at forarbejdes, for den italienske S ilke. 
E t Selskab er traadt sammen t i l  Silkeavlens 
D n v t. Foreningen bestaaer af Actiehavere. Man 
figer. at Silkeormen kan opkloekkes overalt, hvor 
Morboertrcret v il groe. Dens M g udklakkes i 
et varmt Vcrrelse, som gives en gradeviis B a r. 
me fra 14 t i l  20 Grader R .;  bliver Tsrheden 
for stor . Kammeret, stankes Band. Med tre 
Unzer M g kan gjores et stort Forsog, deraf op. 
devares Hcrlvten, om de fsrste skulle mislykkes
af Mangel paa ZEde. 29 Dage medgaae fra 
Ormens Udkloekning af W get, t i l  den ophorer 
at crde, i  7 Dage spinder den sin Cocon, dens 
L iv  varer altsaa i z6 Dage, n  Dage gaae bort 
med Wgs Udkloekning, ia lt  47 Dage; ind. 
troeffer Kulde, kan medgaae 6 t i l  7 Dage meer. 
M an scrttes i Forlegenhed, naar man ei bruger den 
Forsigtighed at voere vel forsynet med Blade. 
I  Ita lie n  og i Frankrigs bringes Wggene den 
go A p ril i  det varme Baerelse; i et koldere C li- 
ma sildigere, eftersom Morboertroeet faaer Blade, 
og man er sikker paa, at ikke Nattefrost i For« 
aaret tilin te tg jor Morboertroeets sorste Skud. I  
England har et Selskab forenet sig t i l  Morboer. 
Iroeets Opelskning, og i Berlin ligeledes. S i l ,  
keavl er en passende Syssel for gamle Qvindcr 
og B o rn , som derved kan have Ophold og For» 
tjeneste. T i l  Byen Eork i Ir la n d  er ankommet 
fra det sydlige Frankrige 2S000 Stkr. hvide Mor« 
bcertroeer, indkjobte for et Selskabs Regning, 
og bleve betalte med 10000 Pd. S te rl. (Uddra­
get af du llc lii, s>ar k'orussgc for 1826, p. 240.) 
B e l ernoeres Silkeormene af Morboertroeets Blade, 
men man v il paastaae, at de aede ligeså- gjerne 
Bladene af scor tlirlaricurn. Dootor S terlcr i 
Baiern har den E rfaring , efter eget Forsog, at 
dens Blade ere mere passende t i l  Silkeormen og 
tillige sundere end Morboertroeets Blade. D a 
dette Troe faaer tidligere Blade end Morboertroeet,
er og mindre ku ld fljc rrt, kan man udklakke 
2Cg tidligere ved kunstig Varm e, og strax sor- 
skaffe dem Blade at rede. Om Ormen spinder 
saa god S ilke efter den Fode er ei endnu be- 
kjendt, saa meget veed man, naar Ormen forst 
er vant t i l  Morbcrrblade, da har den Modby­
delighed mod andre Blade. (Uddraget af Wo- 
chenblatt des Vereins in Baiern.) I  Baiern soger 
man at opmuntre t i l  S ilkeavl, ligesom i Bran. 
denburg. I  Aarene i/tzz og 84 var stor Lieb­
haveri hos os for Silkeormen, saaledes havde 
ncrsten alle konditionerede Familier i Odense Pa< 
p iir-T u tte r med Silkeorme herskede paa V in - 
dueskarmene i Solen, de fodte Ormene med Ribs­
blade, det gik ret vel an, nogle brugte S a la t­
blade, det var mindre passende. Men at varme 
en Stue for dem t i l  passende Varmegrad, det 
kjendte man ei. Den haspede Hilke var som 
Floksilke, den brugtes t i l  Handsker, Foder t i l  
K lcrdcr, og deslige/ Da Alle manglede Blade 
t i l  dem — thi de kan opoede et hcelt Forklcrde 
fu ld t Blade paa et Par Timer — og de gjorde 
Værelserne stivne, tabtes Lysten.
§ 14- Angaacnde Frugcrrarer, Espalier, 
samt v iin ranker, som kunde tage Skade af N at­
tefrost om Fvraarct, tilraader Doctor Jager i 
Wurtcmb. Corresp. des Landw. Vereins, 8 Band 
S .  139, Aarg. for 1825, naar Lhcrmvmctrct 
staaer i °  over Frysepunktet at besproite T r« e t
med en Sproite. Skeer det tidligere, flader det; 
og skeer det sildigere, er det t i l  ingen N ytte , da 
Temperaturen hgr allerede yttret sin fladelige 
L jirkn ing . 3  Iransaolioii« ok il>v Iioirio. Lo- 
oict^ ok I,oriclon, Vol. 6- tilraades, at beskytte 
Espalietroeer fra Frosten ved at satte for L racr- 
ne S tiger af 6 Fods Bredde, som anbringes saa- 
lcdes flraa  op t i l  M uren, at Stigens neder« 
ste Deel staaer z Fod fra M uren, og stokker sig 
mod dennes ovcrste Kant. Trinene bor vare 
i  i8  Tommers Afstand, forsynede med smaa Dukke 
af Halm  eller Hoe, af nogle Tommers Loengde. 
Led der at Stigen staaer fljcev, brakkes Frostens 
og Bindens M a g t, uden at afholde Soel og , 
Luft. Man fatter Stigen for Traet, naar Bla« 
dene begynde al vise sig, og vedbliver t i l  at Frug­
ten har faact en vis Storrelse. Derpaa bortta« 
ges Stigerne og hcnsattes under et S kuur, de 
kan vare i flere Aar. F igentracr, hvis Grene 
ere bestemte t i l  at bare F rug t, indvikles i Pa, 
p iir, naar Frosten begynder. Papiret haftcs sam­
men med en Knappenaal, som et Forbind. Gre­
nen haftes t i l  Muren. I  A p r il,  naar Bciret 
bliver m ild t, aftages Papiret. Da Frosten vir« 
ker meest fladeligt nar ved Jorden, vilde det 
vare gavnligt at gi've. La ved at plante pas, 
sende Vuflvaxter.
Den engelske Gartner Knsght tilraadcr, at 
beskytte Blomsterne paa Espalictraer for Frost i
Foraaret,, med Grene a fB irk e tr« , 2 Fod longe, 
indsamlede i deres fulde Grode, mod Enden af 
J u n ii ;  de opbevares fuldkommen torre paa et 
bedakket Sted, in d til man v il bruge dem. Disse 
smaa Grene haftes t i l  M uren, ved H jelp af 
Baand, saaledeS at det Nederste er i  Bersrelse 
med Muren, og at det Dverste holdes g ^ 10 
Tommer fra den. Paa den Maade har Knight 
havt ypperlige Ferskener i Englands raa og usta. 
dig? Clima. E r Grunden lav og fugtig , skal 
Grenene vcrre tykkere, end der, hvor Grunden 
er ts r og ophsiet. Bedakningen maa ikke vcrre 
saa stoerk, at den aldeles forhindrer Goelstraa« 
lernes Adgang. Som Frosten aftager og Knop­
pen- udvikle sig, borttages stykkeviis nogle Grene. 
D et er Fugtigheden, som skader, ei alene den i 
Luften, men og den, som yttrer sig, naar S a f­
ten er i Bcvoegelse. A t udspande et Garn for 
Espalietraet gavner, da Fugtigheden holder sig 
t i l  Masterne, men under, Garnet er a lt to rt. 
Det er at formode, at ethvert Legeme, som trak­
ter Fugtighed t i l  sig, v il bevirke det Samme, 
saasom brandt K a lk , Tougvark, Halmbaand. 
U tjenligt er det at Hauge Maatter fo r, de toe­
res vanskelige«, og ere de fugtige, flade de Blom ­
sterne de flulle beflytte.
I  Wochenblatt. d. Landw. Vereins in Bai- 
ren, Aarg. 1324, S . 544, anbefales, at vande 
Viinstvkke, hastede t i l  Bagge, hver 14de Lag
med Gjsdningevand af Svine- eller Koemog, i  
hvilket er oploft brcendt K a lk , blandet med Oxe« 
blod, i  det Forhold: iD c e lM s g , 2^ Deel Vand, 
og deri Kalken.
tz 15. A f v iin d ru e r, Stikkelsbcer, med svrige 
saftfulde Bcer, hv is  S a ft udpresses, er det be­
dre at presse Saften ud med Valsen end med en 
Presse, thi ved V iindruer har Kammen, ligesom 
ved Bcerrene Kjerne«, en egen steerk og ubehage­
lig  Sm ag, som ei maa blandes med Saften. 
Valsen strues ei saa fast, at den knuser Kjernen. 
Det anbefales i  Frankrige, og omtales i  Im lleuu 
^ar IHussao pour 1825 p. 281.
tz 16. S teen frug t, saasom Ferskener, lige, 
ledes ZEbler og Parér, tørres ved at overskjoere 
dem i to Dele, og loegge dem med den convexe 
Side paa Maatter i et Kammer, som stoerkt op­
varmes af en Ovn, derved beholde de deres S a ft 
og gode S m ag; det kan bruges med al F ru g t; 
(meddeelt i americam larmer. Vol. IV . p. IZ5.)
tz 17. M a is ,  tyrkisk Korn , Xea m.-^s, er 
flere Gange forsagt her i Landet, dens Korn ere 
blevne modne i en tor Sommer. Professor Han­
sen, Rector i Ribe, cultiverede den i mange Aar, 
hos ham modnedes den 7 Gange i y Sommere. 
Den maa kunne lykkes, naar man voelger en tid­
lig  moden Art. I  neue Annalen d. mcklenb. 
landw. Gesellschaft, ^stcr Jahrg. istes H . S . iz  
meldes, at man har forsagt i Meklcnburg en
M a i s ,  kaldet 7,6-, ma^5 pra-oox, den bliver mo­
den ved M ikke lsdag , den holdes reen ved H a k ­
n ing. M a is  saaes i A p r i l ,  loegges en halv A le n  
mellem hvert K o rn ,  voxer t i l  Tobakkens H o ide. 
I  Botanisk Hauge haves flere Varie te ter af M a is .  
Kornene kan bruges som andet M c e l  a f  S crd .
Det pomologiske Selskab i Brunn i Mah< 
ren lod forskrive M ais fra Nordamerika. S e l­
skabet erholdt tilsendt fem Varieteter, nemlig! 
i )  klgltocl rovvock cooii, 2) vvliilo oarl^ vorn,
3) o o i-n ,-  4 ) o o i-n , Z ) ^ e l lo r v  c o rn .
Alle fem Species vare hinanden lige i Udseende 
og Storrelse, undtagen 4,->cl̂  corn, som var 
mindre. Alle fem S lags bleve lagte i god Jord, 
mod Sonden, i A pril, de bleve 7 t i l  8 Fod hoie, 
undtagen l--»cl  ̂ coi-ii, som blev liden og svag; 
den blomstrede forst i September, og bukkede 
under for Climact. Det viste sig, at i ,  3 og 5 
ere passende for Climact i Mahren, og at 
iorv coi-n No. 5 gav det storste Product, men 
No. z var sodcst. derimod No. 5 overgik i Frugt­
barhed den bedste Host af curopceisk M ais. 
(Saaledcs meddeelt i M itthe il. d. Mahr. Schles. 
Gesellschaft f. 1824, 1 H ., S . y,)
§ 18. Med Zirsekorn fra China er gjort 
Forsog i Baiern, og del har viist sig, at den 
kan naturaliseres i Europa. , Agerdyrknings S o ­
cietetet lod gjore Forsog i M uld jord paa Kalk- 
flecn, den udplantedes som Hirse i Almindelig.
hed. Hosten var overordentlig stor, men Korne, 
ne mindre, de give sig stoerkt ud ved Kogning, 
og ere i Smag og Narring at foretrække for s«d- 
vanlig Hirse. (Efterretningen larscs i Wochen« 
b la tt des Landw. Vereins in  Baiern for 1824, 
No. 20, S .  328.)
tz 19. Afdode Agent Holmblad dyrkede paa 
Blaagaards Jord i flere Aar valm ue, 
xomnifmnm, som lykkedes soerdclcs godt. Froet 
blev radsaaet i A p r il,  i Rader med 2 Fods A f­
stand, at en Hest med Skuffejern kuside gaae 
mellem Raderne, for at holde dem rene. Hosten 
var strax efter Kornhsstcn, og gav en stor Af- 
grode. Froet solgtes, og af Noget pressedes 
Olie t i l  Madbrug. I  Englang har man gjort 
en heldig Begyndelse paa 12 Acres (9 Tdr. Land) 
som har givet 196 Pd. Opium. Det maatte 
kunne berale sig for en Apothcker. Froet blev 
saact der sidst i Februari og forst i M a rts , i 
Rader i 20 Tommers Afstand, i god, los, fan, 
dig Jvrd, tht leret Jord er utjenlig. Froet blev 
saaet efter Roer Aaret forud, og da Valmue ei 
afkrceftcr Jorden, kan den tages i flere Aar cf. 
tcr hinanden. Hosten begyndte den 21 J u li,  og 
endtes den 7 August. Ved Koner og Born ind. 
samledcs Hovederne, de afskares i afvcxlcnde 
Mader, saasom den istc, zdie og 5te Rad, deres, 
ler den anden og fjerde Rad, for at ikke Arbej­
dernes Klcrdcr flulle astorre Saften paa hele
Rader. Den engelste Opium skal af Sargerne 
erkjendes for at vcrre bedre end den ostindiske, 
den betales ined 2 «!,. (5 Mk. danst) pr. Pund 
dyrere. Fordelen af Forsoget paa disse 12 Acres 
var iy 5 Pd. Opium t i l  1 I. sli. pr. Pund, 
som udgjor 2yg l. 18 « li., og Zc> Centner 22 
Pd. Fro L 12 «Ii., som udgjor 13 I. 5 z 6. 
Regnes i  Pund S terling  t i l  y Rbd. danst, var 
det 2844 Rbd. af y Tdr. Land. Det kunde be. 
tale sig, og var alene et Levebrod for en Gart« 
ner, men meest passende for en Apotheker. (Es. 
lerretningen er uddraget af lUrussac,
for 1825, P . 222; den haves i Athencrum, et 
Låseselskab paa Ostergade, hvis Boge* udlaanes 
t i l  Medlemmerne.)
tz 20. I  Storhertugdommet Båden har 
man gjort det Forflag at dyrke Bjergrisen 
(or^ra mont-ins), man formener, at den kan ak­
klimatiseres der, naar man vcrlger et Sted, som 
har Lcr for Pludselig Afkjsling. at den saaes paa 
et Beed, og ei udplantes for efter Frosten om 
Foraaret, at den saaes betids, saa at den kan 
blive moden i September, at man vcrlger af det 
Jndhsstede de bedste Korn t i l  Udscrd, at man 
hvert Aar saaer noget tidligere, og ligeledes tid­
ligere foretager Udplantningen. Man forssger med 
at udsaae t i l  forstjellige Tider med Ophold, dog 
ei forend Frosten er forbi om Foraaret, som og 
at anvende varm og stimulerende Gjodning, og
voede Frset i Menneske-Urin. (D et er uddraget 
a f Werhandl. d. grosh. Bad. Landw. BereinS, 
for 1823, 2 H ., S . 125.) I  Didrichsens Tilloeg 
t i l  Magazin for Noeringsstanden, zdie B ind, S . 
iy6  lcrses, at H r. Skildknecht, Ritmester i det 
Slesvigfle Rytter-Regiment i Horsens, har havt . 
modne oegyptiske R iisax, han udsaaede Kornene 
i  August og September, den 21 September var 
det 2 Tommer hoit. Noget saaedes i Haugen 
f r i t  og paa Marken, vorte og blev moden; han 
siger, at det kan saaes som Binterkorn, ligeledes 
om Foraaret, som Byg og H avre , hostes sidst 
i  J u li.
H 21. 6§ rfr§  fra Riga ansces for det bed. 
ste, det er fordi gammelt Horsts er bedre end 
det ny t i l  Udsoed. B ille  v i gjemme vort hjem. 
avlede Fro t i l  det blev 7 t i l  8 Aar gammelt, 
vilde det voere ligesaa godt som det Nigaer, th i 
der torres Froet, ligesom deres Seed, ved Dvn- 
varme. (A f Schriften u. Werhandl. d. oeĉ  Ge. 
sellsch. in  Sachsen for 1824, 12 H . ,  S .  46.)
A f samme Mening er man og i Baiern, th i i  
Wochcnbl. d. Landwirths. Wereins in Baiern for 
1824, No. 16, anfores, at Aarsagen, hvorfor sid. 
ste Aars Afgrsde er utjenlig, er den, at da bliver 
Horren Aar for Aar kortere. Den bedste H o r 
erholdes af Fro, 6 Aar gammelt, opbevaret paa 
et lu ftig t Sted. Forsog har viist, at Fro, 12 
Aar gammelt, har givet det bedste H or, thi ved 
7d« Binds zdie Heste. (31)
lange at gjemme Frset, eller og ved at ovntor« 
re Froet, som i Nusland, doe de svange Fro, 
som ville give kort H or.
§ 22. I  Thaers Anstalen 14 B . , S .  343, 
anbefales at rsdde Horren ved at udbrede den 
paa Wintermarken eller Klevermarken, da Af« 
vexling af Frost, Regn, Snee og Soelskin v il 
udlude det bindende ved S tilken , og gjore den 
beqvem t i l  at brydes i  M arts. Saven og G ras. 
set erholder Beskyttelse af den spredte -Hor, og 
gavner som G jodning, ved det at Hsrren ud­
ludes.
8 2Z . I  k'aruss.ac: k u l lc l in ,  ^ o u r  1 8 2 5 , P . 2 v y ,  
fortalles, at k lio in rium  len->x, H or fra Nyser« 
land, lykkes meget vel i  det Sydlige af England 
og I r la n d ,  den giver en starkere Tave, og et 
storre Product end sadvanlig. Omgangsmaa« 
den med at rsdde og bryde den, er den Soed- 
vanlige.
8 04. I  anfsrte Journal af Ferussac, for 
1 8 2 5 ,  P. 2 7 8 ,  anbefales at tage sit Zam pefr- 
fra Storhertugdommet Baden, det giver en 
H am p, som er bedre t i l  Touge t i l  Skibsbrug. 
Froet maa saaes tynd t, og i  Jo rd , som er er 
fv r leret; ligeledes anbefales den fra Piemont, 
som og ansees bedre end den franske, som dyr­
kes i  Elsas, Bourgogne og sl. Provindser.
tz 25. Angaaende de forskjellige A rte r af 
R a rto fle r, haves i  Schriften der Sch l.-H o lst.
patr. Gesellschaft, Zter B ., S .  87, et loesevoerdigt 
Stykke. I  dette anbefales som de bedste: i )  die 
Pommersche; 2) die weiste; 3) die Preis von 
Holland; 4) die kleine Nustkartoffel; 5) die Zu- 
ckerkartoffel; 6) die beste Speisekartoffel; 7) die 
edle gelbe Kartoffel. A f disse i  og 2 formedelst 
deres Frugtbarhed, 3 for dens Meelri'ghed, 4 og 
5 for deres Belsmag, 6 og 7 for deres glatte 
Overflade, Belsmag og gode Udseende. I  de 
Mecklenb. Annalen anbefales den Peruwiansche, 
den er saa stor som ot Barnehoved.
tz 26. Runkelrffben hat man i lang T id 
anbefalet som tjenlig t i l  Sukker og S iru p , men 
nu paastaaer man, at 100 Pd. Kartofler giver 
n  Pd. Sukker, men Runkelrubcn kun 4 Pd. 
(Noermere Forklaring derover lceses i Galls An- 
leitung frir Hen Landmann zu Fabrication des 
S iru p s  u. Sukkers von Kartoffeln. m it Kupf., 
T rie r, 1825, 38 S . 8vo, is  gr.) E r det sandt, 
kan det betale sig at bruge dem d e rtil; det var 
dog vand at sorsoge. Im id le rtid  maa tilfs ies, 
at Nunkelroer have det Soeregne, at de mod 
Foraaret tabe deres Sukkerstof og yde Salpeter, 
som kunde benyttes ved et Salpetervoerk, (efter 
Ferussac, B o l. V I, Pag. 135.)
tz 27. A f Boghvede dyrke v i pohgoninn. 
som tjenligst t i l  Meel og Gryn, 
men p. tmai-iouin skal voere mere passende t i l  
gront Foder og Hse; den saaes da dobbelt saa
tykt, som sædvanligt, og kan saars t i l  fo rflje lli- 
ge T ider, ligesom Vikker. Med Boghvede kan 
Roer saaes i  August, ligeledes kan Klever saaes 
i  den. (Den Anbefaling gives i  bullc-un par 
IHrussao p. 1826, Pag. I0Z .) Den Sideriske 
Boghvede, p. Uvvarioalmn, har den gode Egen­
skab at vcere en god Foderurt i sandig Zord, 
den udholder godt Winteren i Mrklenburg. (Ud, 
draget af N . Annalen d. Meklenb. Landwirth« 
schaft, i  B . ,  S . 668.)
